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秋元貴美子（指導教官　西村　良二）精神科作業療法における集団作業療法が気分の変化に
与える効果
伊藤　真由（指導教官　岸本　真也）潰瘍性大腸炎ulcerative colitis, UCと妊娠、胎児への影
響について　－DSSラットモデルを用いて－
江口　幸孝　指導教官　梶原　博毅）脊髄損傷における損傷部修復機転に関する形態学的研
究
押尾　明子（指導教官　石井　トク）胎教musicにおける胎児心拍数及び胎動の変化につい
て
金子　文成（指導教官　大成　淨志）身体活動低下に伴う神経・筋機能の変化に関する電気
生理学的研究
川上　晶子（指導教官　田中　義人）障害児のきょうだいが抱える問題に関する研究
河上　智香（指導教官　西村　良二）精神分裂病患者における喫煙行動についての検討
河村　光俊（指導教官　梶原　博毅）筋ジストロフィーモデル動物（mdxマウス）の骨格筋
発達過程における形態学的変化
小林　隆司（指導教官　吉村　　理）脊髄切断ラットにおけるマイスナー小体の継時的変化
近藤　　敏（指導教官　宮前　珠子）高齢者における転倒恐怖
近藤　真紀（指導教官　西亀　正之）チーム医療における情報交換のあり方に関する研究
－略語の使用状況および理解度からみた分析－
斉藤　展士（指導教官　奈良　　勲）フレアヒールが後方傾斜角度に及ぼす影響
皿田　和宏（指導教官　奈良　　勲）体幹装具により胸・腰椎後弯及び骨盤後傾を増強させ
たときの重心移動範囲に関する研究
清水　順市（指導教官　松川　寛二）手指および足部タッピングリズムと心臓収縮リズムの
連関：視覚的外乱の影響
杉谷　圭子（指導教官　大成　淨志）脳卒中片麻痺患者の全身持久力
杉山　裕之（指導教官　村上　恒二）投球動作における肩関節内旋・外旋筋力の筋力特性に
関する研究
洲濱　扶弥（指導教官　梯　　正之）東南アジアおけるHIV/AIDSの流行の現状と将来予測
高田　法子（指導教官　岡田　浩佑）地域における遺伝相談システムの研究ならびに遺伝専
門看護婦の将来の展望
高柳　清美（指導教官　吉村　　理）筋力発生時間よりみた人の膝における屈伸運動特性
俵　由美子（指導教官　岸本　眞也）潰瘍性大腸炎モデルにおけるコルチコステロイド剤の
治療効果　－主としてサイトカイン遺伝子発現の面か
らの研究－
堤　惠理子（指導教官　梶原　博毅）脊髄損傷後の麻痺骨格筋の形態学的変化
寺岡　佐和（指導教官　小西美智子）高校生の心身の状況からみた養護教諭の役割
永井眞由美（指導教官　小西美智子）在宅ケアにおける介護者の生活行動と介護負担
中柳美恵子（指導教官　野島　良子）看護学におけるケアリング概念の同定と今後の課題
野口　恭子（指導教官　石井　トク）母体の姿勢が母児心拍数に及ぼす影響
橋本かおり（指導教官　石井　トク）障害児をもつ母親の｢育児ストレス」に関する研究
林　　真二（指導教官　小西美智子）地域高齢者の社会生活と保健婦活動との関わり
日野真一郎（指導教官　梶原　博毅）正常及び脊髄損傷ラットにおける筋紡錘の組織学的・
組織化学的研究
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百田　武司（指導教官　鈴木　正子）脳卒中片麻痺患者の初期回復過程における身体感の記
述的研究
福長　敦子（指導教官　奈良　　勲）Methylazoxymethanol（MAM）を生後投与したマウ
スにおける水泳行動の発達について
Herrera，Lourdes Rosario
（指導教官　田中　義人）Two different realities.  The seek for the improvement
of maternal and child health in Japan and Peru（ふたつ
の現実：日本とペルーの母子保健のさらなる改善を求
めて）
細田　昌孝（指導教官　吉村　　理）足底素材・足部固定が立位姿勢制御に及ぼす影響
真壁　五月（指導教官　野島　良子）看護学臨地実習における学生の行動型と成長発達過
三浦　雅史（指導教官　大成　淨志）異なる筋収縮様式での運動負荷が筋疲労およびその回
復過程に及ぼす影響　－筋力および筋電図学的側面か
らの検討－
峯松　　亮（指導教官　吉村　　理）卵巣摘出（OVX）骨粗鬆症モデルマウスにおける低カ
ルシウム（Ca）飼料の骨への経時的影響
宗正みゆき（指導教官　冨川　孝子）大腿骨頸部骨折で手術を受けた老人患者の対処行動に
関する研究
村井みどり（指導教官　川真田聖一）ニワトリ胚子における心筋細胞の機能発現と微細構造
の発達
村田　　潤（指導教官　松川　寛二）Effect of mental stress on cardiac and motor rhythms
山崎せつ子（指導教官　川真田聖一）マウス小脳の生後発達：果粒細胞より見た発達の部位
差
山本貴志子（指導教官　山村　安弘）中高齢者看護における24時間血圧測定の評価－携帯型
自動血圧測定計による脳血管障害予防への寄与－
和田　哲也（指導教官　松川　寛二）Changes in renal sympathetic nerve activity following
nephrectomy in conscious cats
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飯田　朝美（指導教官　村上　恒二）高校生・大学生女子ホッケー選手のメンタルコンディ
ション
石附智奈美（指導教官　鎌倉　矩子）反応の乏しい重症心身障害児（者）のコミュニケーショ
ンを促すための作業療法的働きかけに関する自己分析
とその考察
井上　和博（指導教官　奈良　　勲）仕事が成人脳性麻痺者に及ぼす影響に関する研究
伊原由美子（指導教官　岡田　浩佑）大腿骨頸部骨折患者の退院後の日常生活動作の変化と
関連要因
岩男　綾子（指導教官　横尾　京子）新生児期における父親の体験に関する研究　－父親に
なるということ－
太田　篤志（指導教官　鎌倉　矩子）重度痴呆患者の能動的行為に関する質的研究　－重度
痴呆患者の日常生活を満たす作業（Occupation）とは
なにか－
大塚　ゆり
（指導教官　P.D.アンドリュー）理学療法における患者満足度に影響を及ぼす要因
岡光　基子（指導教官　田中　義人）医療依存度の高い子どもの在宅ケアをしている家族に
関する研究　－父親－母親の相互作用の変容過程－
尾崎伊都子（指導教官　小西美智子）勤労者の生活習慣の変容に関連する要因の研究
川口浩太郎（指導教官　村上　恒二）全身持久力、筋力及び筋持久力、運動中の血清成分の
変動からみた競技特性の判別
河原見帆子（指導教官　冨川　孝子）老人病棟入院中の寝たきり高齢者の自己概念
黒瀬佳代子（指導教官　鈴木　正子）根治手術を受けた女性乳癌患者の体験　－「病む」こ
と、及び「病む」ことからの「回復」－
斉藤　恭子（指導教官　鎌倉　矩子）重症心身障害児の作業療法における音楽を用いたはた
らきかけの意義と検討
酒井　桂太（指導教官　村上　恒二）全身運動時および息こらえ時の呼吸困難感の検討
酒井ひとみ（指導教官　宮前　珠子）慢性期頚髄損傷者における生活満足度と本人が描く将
来見通しとの関係
佐々木久登（指導教官　吉村　　理）トイレにおける手すりの検討　－片麻痺患者を中心に－
清水　久枝（指導教官　田中　義人）アメリカ合衆国に長期滞在した家族の育児　－母親の
交友関係からみる育児の一考察－
高畑　進一（指導教官　鎌倉　矩子）在宅生活を営む左半側無視患者の介護者が困っている
こと
中村　理恵（指導教官　横尾　京子）NICUを退院した低出生体重児の母親の睡眠に関する
研究　－退院後１カ月間における睡眠パターンと関連
要因－
中本　朱美（指導教官　小西美智子）高齢在宅療養者の生活状況からみた生きがいに関する
研究
西嶋真理子（指導教官　小西美智子）保健行動の変容に関連するヘルスプロモーションの活
動原則としての唱道に関する研究　－唱道プロセスか
らみた保健婦の役割－
花房　祐輔（指導教官　大成　淨志）運動による脂質過酸化反応とその代謝経路に関する研
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究
林　　学美（指導教官　西亀　正之）介護ニーズ評価の客観的方法についての考察　－介護
保険試行事業におけるニ職種間評価差異の調査研究―
林　由紀子（指導教官　大成　淨志）心拍数による運動強度算出法の妥当性に関する研究
―運動時間の影響について―
檜垣由佳子（指導教官　鈴木　正子）神経難病患者の病む体験の構造
日垣　一男（指導教官　宮前　珠子）長期入院脳血管障害患者の主観的幸福感　―作業療法
受療者と非受療者の比較―
前島　　洋（指導教官　吉村　　理）ヒトの動的立体バランス制御変化の内的・外的要因に
関する運動学的研究
松田　貴子（指導教官　奈良　　勲）脳卒中片麻痺患者における運動時呼吸循環応答に関す
る研究
松田　祐一（指導教官　吉村　　理）突発的外乱における足関節内反捻挫の特性～内外反抑
制装具の効果～
松本　睦子（指導教官　西亀　正之）Cardiovascular responses arising from the urinary
bladder in the rat 意識下ラットの排尿時にみられる
循環動態の調節
宮口　英樹（指導教官　宮前　珠子）在宅片麻痺患者の日常生活における挑戦的作業とそれ
がもたらす楽しさについて
宮路亜希子（指導教官　鈴木　正子）運動器疾患患者が語る「失う・取り戻す・理解されな
い」姿の記述研究
室住　実恵（指導教官　横尾　京子）ＮＩＣＵに入院した双生児を持つ母親の育児体験に関
する研究
柳丸　恵子（指導教官　大成　淨志）高齢者における昇段動作時の筋活動の特徴　―onset
timeおよびpeak timeからの検討―
弓削　　類（指導教官　川真田聖一）磁場を使ったmechanical stretchによる筋芽細胞の細胞
化学的変化
渡辺　恭子（指導教官　野島　良子）看護学における中範囲理論の構成とその意義　―「静
かなお産」の概念を素材として―
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相場有希子（指導教官　村上　恒二）腕神経叢損傷患者の日常生活動作、生活に対する満足
度と就労に関する要因
渥美　宝恵（指導教官　兒玉　和紀）無菌室入院患者のＱＯＬに関する面接調査
安東　圭彦（指導教官　鎌倉　矩子）半側空間無視を有する患者における“能動性を促す介
入”の効果の検討
飯塚　照史（指導教官　村上　恒二）指把持力の圧変化から見た書字動作解析　－健常人と
パーキンソン病患者との比較－
小澤　淳也（指導教官　川真田聖一）エタノール注射により損傷したマウス腓腹筋の再生過
程
甲斐　　悟（指導教官　川真田聖一）阻血と圧迫によるラット骨格筋の障害と修復
柏木　聖代（指導教官　西亀　正之）病院から在宅へ送る看護サマリー項目の抽出と情報流
通の実現可能性に関する研究－病院側と訪問看護ステー
ション側が重視する情報項目の比較分析－
片田江裕子（指導教官　西亀　正之）精神疾患患者の「社会復帰」に対する看護者の捉え方
－精神病院に勤務する看護者に対するアンケート調査
をもとに－
加藤　茂幸（指導教官　大成　淨志）有限要素法による前十字靭帯モデルの有限変形解析と
力学物性の同定　－樹脂材料を用いた検討－
金村　尚彦（指導教官　吉村　　理）ラット膝関節メカノレセプターに対する荷重除去の影
響
木下亜由子（指導教官　梶原　博毅）実験的脳梗塞ラットにおける行動解析と脳組織の病理
形態学的研究
蔵本　由恵（指導教官　冨川　孝子）精神科看護者の「性」に関する認識と看護の実態
孝本　幸子（指導教官　梶原　博毅）心筋症ハムスター（Ｊ２Ｎ-ｋ）における心筋細胞およ
び骨格筋細胞障害機構の細胞病理学的研究
後藤　　力（指導教官　奈良　　勲）有酸素運動が血管内皮機能に及ぼす影響
小林　法一（指導教官　宮前　珠子）施設で生活する高齢者の作業と生活満足感の関係
近藤　　智（指導教官　清水　　一）作業療法介入による分裂病患者の自我機能の変化と日
常生活機能への影響
斎藤支奈子（指導教官　小西美智子）２型糖尿病患者の生活習慣再構築過程に関連する要因
の研究
榊間　春利（指導教官　川真田聖一）坐骨神経凍結による筋および運動終板の変化
佐藤　春彦
（指導教官　P.D.アンドリュー）運動データによる床反力の推定とその臨床応用
白井　佳乃（指導教官　鎌倉　矩子）長期入院精神分裂病患者の生活満足度についての検討
新宮　尚人（指導教官　宮前　珠子）精神分裂病の作業療法過程における治療要因の因子構
造と社会生活能力との関連　－作業活動と集団の要因
に注目して－
関川　清一（指導教官　大成　淨志）低酸素吸入による呼吸循環代謝応答に関する研究
竹谷　晋二（指導教官　大成　淨志）漸増負荷運動による血中アンモニア濃度上昇の閾値に
関する研究
田中美延里（指導教官　冨川　孝子）保健所デイケアにおける精神障害者の相互交流の特質
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田中　幸子（指導教官　吉村　　理）頚髄損傷者の寝返り動作における３次元動作解析
－脊柱の可動性に注目して－
種村　留美（指導教官　鎌倉　矩子）１失行症例にみられる動作・行為の特徴　－障害の質
の理解を深める手がかりの探求－
富樫　誠二（指導教官　奈良　　勲）脳卒中片麻痺患者の障害受容に関する行動科学的研究
－特にソーシャル・サポートとの関連について－
土橋みゆき（指導教官　兒玉　和紀）慢性心不全患者の心不全憎悪による再入院の規定因子
に関する調査研究
友村奈津子（指導教官　村上　恒二）投球数の増加に伴う投球動作の変化に関する研究
中島　一恵（指導教官　松川　寛二）Effect of pregnany on the reflex response in renal
sympathetic nerve activity during acute volume
expansion in anesthetized rats. 麻酔ラットのボリュー
ム負荷にみられる腎交感神経の反射性応答に及ぼす妊
娠の影響
花岡　秀明（指導教官　村上　恒二）在宅高齢者の回想とその効果について　－老人デイケ
ア利用者を対象として－
原田　春美（指導教官　小西美智子）在宅療養高齢者ケアにおける訪問看護婦とホームヘル
パーの連携に関する研究
藤井　佳恵（指導教官　村上　恒二）慢性関節リウマチ患者の手関節・手指に対する滑膜切
除術後のADLの変化と満足度
藤田絵津子（指導教官　田中　義人）病児保育を利用している保護者の気持ち　－広島市さ
くらんぼ病児保育室を使用している両親への面接調査
結果－
藤村　昌彦（指導教官　奈良　　勲）座位作業における座面の傾動が腰背部に及ぼす影響
藤本　　幹（指導教官　鎌倉　矩子）重症心身障害児の両親の育児観　－生活史研究の手法
による主観的認識の分析－
政岡　万帆（指導教官　鈴木　正子）臨床における「看護婦－私」生成の構造　－臨床３～４
年目看護婦への面接から－
松尾　彰久（指導教官　吉村　　理）両前腕切断例の作業遂行
松本　裕美（指導教官　宮前　珠子）作業療法におけるインフォームド・コンセントの現状
－身体障害領域の場合－
峰久　京子（指導教官　奈良　　勲）特発性側弯症の体幹筋に関する研究
山本　大誠（指導教官　奈良　　勲）脳血管障害のリハビリテーションにおける心理的アプ
ローチの重要性
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李　　京 （指導教官　宮前　珠子）韓国の地域職業リハビリテーションセンターへ求職相
談に訪れた頭部外傷者の就業状況
石川　陽子（指導教官　岡村　　仁）入院精神分裂病者における大集団の作業療法に対する
認識とその関連要因に関する研究
石橋　陽子（指導教官　宮前　珠子）通所リハビリテーション施設における痴呆性老人の行
動に関する研究
上田　健人（指導教官　吉村　　理）内側型変形性膝関節症患者の立ち上がり動作における
外側楔状板の効果
小笠　幸子（指導教官　横尾　京子）足底穿刺における早産児の顔表情表出パターンとその
要因に関する検討
鴨田　千絵（指導教官　吉村　　理）履物の足底素材・足背部の形状が立位姿勢制御に及ぼ
す影響
河元　岩男（指導教官　奈良　　勲）小脳性運動失調症における筋機能と歩行速度の関係に
関する研究　－等運動性機器によるハムストリングス
の収縮について－
車谷　　洋（指導教官　村上　恒二）投球動作における体幹捻れ動作に関する研究　－試合
中の投球の三次元動作解析より－
江　　明石（指導教官　西亀　正之）喫煙状態の客観的指標の研究
澤田　辰徳（指導教官　村上　恒二）尺骨神経障害におけるCPT正常値算出と肘部管症候群
早期例に対するCPT検査の試み
篠原　純子（指導教官　兒玉　和紀）疾病と自尊感情に関する研究　－脳梗塞発症後外来通
院している患者の自尊感情と関連要因－
白濱　勲ニ（指導教官　吉村　　理）Parkinson病におけるP３００と神経心理学的評価
髻谷　　満（指導教官　大成　淨志）運動時における心拍変動に関する研究－運動初期の心
拍変動は換気性作業閾値を反映するか－
玉田　典子（指導教官　小西美智子）受験期にある小学６年生の身体的愁訴と生活環境の関
連に関する研究
戸口　隆子（指導教官　梶原　博毅）脊髄損傷における星状膠細胞の形態学的変化
鳥山　亜紀（指導教官　奈良　　勲）低出生体重児の出産予定日における神経学的評価の特
徴
中條　雅美（指導教官　鈴木　正子）癌患者が情報を取り入れつつ生活を再構築していく過
程　－早期乳癌患者の術前から術後３～４カ月の経過－
永野　克人（指導教官　梶原　博毅）廃用性筋萎縮におけるカスペースカスケード機構の活
性化とタンパク分解酵素の変化
中野　治郎（指導教官　梶原　博毅）脊髄半切ラットの歩行運動機能回復メカニズムに関す
る研究　－脊髄交叉性セロトニン線維の分布変化から
の検討－
中信利恵子（指導教官　鈴木　正子）入院を繰り返す糖尿病患者のエンパワーメント　－「み
つめ－分かり－引き受ける」構えの面接を通して－
迫田　綾子（指導教官　小西美智子）在宅療養を支援する介護者の口腔ケア行動とその要因
に関する研究
原　　美紀（指導教官　大成　淨志）慢性期脳卒中片麻痺患者の運動時筋緊張評価の試み
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－末梢筋の酸素動態から筋緊張の変化を捉えられるか？－
藤原奈緒子（指導教官　村上　恒二）円描画課題による上肢協調性定量評価の試み
藤原　紀子（指導教官　大成　淨志）間欠的運動時のエネルギー供給系の違いに対する運動
生理学的考察
古田　紀子（指導教官　横尾　京子）出生後90分間における母子接触と哺乳行動の関連
保科　英子（指導教官　西亀　正之）手術後10日間の患者の睡眠－覚醒パターンに関する研
究
堀　小枝子（指導教官　鎌倉　矩子）アルツハイマー型痴呆老人の残存機能評価における小
児の発達検査の有用性
松浦奈津江（指導教官　川真田聖一）坐骨神経刺激によるラットヒラメ筋の傷害と回復
美王　真紀（指導教官　冨川　孝子）突然発症した脳血管障害患者の家族の心理的変化
山田　崇史（指導教官　梶原　博毅）再生筋におけるミオシン重鎖アイソフォームの分布の
変化
山根　伸吾（指導教官　鎌倉　矩子）半側空間無視患者の自らの症状への「気付き」に関す
る一考察
横手　直美（指導教官　田中　義人）緊急帝王切開で出産した母親の体験に関する面接調査
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青山　信一（指導教官　村上　恒二）精神的ストレス負荷に対する若年者、高齢者の生体応
答の違い　～内田クレペリン精神検査、コース立方体
組み合せ検査による自覚的疲労感、血圧、心拍数の変
化を通して～
赤澤　寿美（指導教官　山村　安弘）中高齢者における日常生活動作中の血圧変動測定とそ
の活用　－地域医療及び地域看護領域への導入とその
成果－
阿部　明子（指導教官　横尾　京子）早産児の足底穿刺における顔面表情運動　－消毒と穿
刺に対する反応の違いの検討－
安孫子幸子（指導教官　川真田聖一）ラット膝関節と椎間円板における軟骨の発達
新井　光男（指導教官　清水　　一）健側下肢による種々の抵抗運動が対側非運動肢に及ぼ
す効果
馬屋原康高（指導教官　大成　淨志）自転車運動時のペダル回転数が末梢における局所活動
筋酸素動態に及ぼす影響
大野　武士（指導教官　奈良　　勲）高齢者における立体バランスと認知課題処理能力の関
係について　－二重課題を用いた検討－
大山　由紀（指導教官　西亀　正之）羊水検査をめぐる意思決定の要因に関する研究
岡田　智子（指導教官　岡村　　仁）高次脳機能障害者の自宅退院後の生活の変化及び変化
を促す要因－家族介護者の語りの質的分析－
沖田　啓子（指導教官　村上　恒二）重度失語症者と家族とのコミュニケーションにみられ
る行動特徴－コミュニケーション行動の質の検討－
越智　祥子（指導教官　大成　淨志）Head-up Tiltによる起立負荷時の循環動態に関する研
究
梶原　京子（指導教官　田中　義人）学校保健と養護教諭　－公立高等学校定時制課程生徒
の保健室来室実態からの一考察－
河崎奈緒美（指導教官　小西美智子）産業保健からみた産業看護職の特質に関する研究
坂口　暁洋（指導教官　大成　淨志）頚髄損傷者における痙性・筋痙攣と血圧の関係につい
て　～麻痺筋不随意運動出現時の循環反応からの検討～
酒巻　幸絵（指導教官　大成　淨志）ジャンプ着地動作時に下肢運動連鎖に関する検討
－膝関節と足部におけるダイナミックアライメントの
関係－
篠崎　貴志（指導教官　奈良　　勲）高齢者の転倒とバランス機能の関係
菅野　圭子（指導教官　岡村　　仁）徘徊をするアルツハイマー型痴呆患者はなぜ徘徊をす
るのかに関する初期的検討
田篭　慶一（指導教官　大成　淨志）上肢挙上運動における肩関節周囲筋の活動様相に関す
る研究　－運動速度の違いによる筋活動様相の変化に
関する対照データの確立－
高橋　久子（指導教官　奈良　　勲）脳障害児の出産予定日における自発運動の評価
田中　昭子（指導教官　小西美智子）ひとり暮し虚弱高齢者の在宅生活継続に必要な援助の
検討
坪井　章雄（指導教官　村上　恒二）在宅高齢障害者の主介護者の介護負担感に影響を与え
る因子の検討
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盧　　鍾秀（指導教官　宮前　珠子）外来通院中の脳血管障害者の作業遂行と自己効力感
中谷　信江（指導教官　宮腰由紀子）看護技術獲得への基礎教育の効果　－新卒看護婦が戸
惑う吸引技術をめぐって－
原　　温子（指導教官　梶原　博毅）骨格筋再生過程におけるミオシン重鎖アイソフォーム
とMyoD・myogenin発現について
久野　真矢（指導教官　清水　　一）高齢障害者に合ったテーブルの高さ
藤岡　　晃（指導教官　岡村　　仁）精神分裂病者の作業能力と認知能力の検討　－箸入れ
作業について－
正岡　静枝（指導教官　大成　浄志）脳卒中片麻痺によって生じる体幹筋筋緊張の違いが体
幹機能に与える影響　－端座位非麻痺側上肢随意運動
時の体幹反応に着目して－
松井　美帆（指導教官　井上　正規）アドバンス・ディレクティブと入院高齢患者の価値観
松原　麻子（指導教官　村上　恒二）頚髄損傷者の食事動作における上肢の運動に関する研
究
三村　聖子（指導教官　西亀　正之）尿道留置カテーテル短期間装着患者の陰部ケア方式の
検討　－清拭方式と洗浄方式による細菌数の変化－
宮本　英高（指導教官　吉村　　理）発達過程における横隔膜の組織化学、生化学的分析
村上　　了（指導教官　大成　浄志）全身持久力と短時間高強度運動中および運動後の血中
乳酸動態との関係に関する考察
森永　慎也（指導教官　梶原　博毅）心不全ラットにおける骨格筋収縮機能と筋小胞体の機
能について
八木　珠実（指導教官　小西美智子）職域健康診断「要治療」者における健診受診後の受療
行動に関する研究
矢田かおり（指導教官　吉村　　理）机上動作時における頚髄損傷者の肩甲骨の動作分析
藪脇　健司（指導教官　宮前　珠子）維持期リハビリテーションにおける高齢者の作業遂行
とQOLに関する研究
若居佐恵子（指導教官　梶原　博毅）脳内ジストロフィンの役割に関する研究　－脳梗塞後
のアストロサイト･ジストロフィンの変化からの検討－
渡邊　　誠（指導教官　吉村　　理）上肢神経損傷ラットにおける皮膚機械受容器の経時的
変化
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金子　文成（指導教官　大成　浄志）Electrophysiological study on the hierarchical mech-
anism causing the disruption of voluntary muscle force
production following disuse in human
小林　隆司（指導教官　吉村　　理）機械受容器の変化に関する基礎的研究とリハビリテー
ション
近藤　真紀（指導教官　西亀　正之）輸液カテーテルに由来する感染の防止に関する研究
－特に管内感染に焦点をあてて－
洲濱　扶弥（指導教官　梯　　正之）HIV/AIDSの流行予測とSTDの感染拡大に関連する行
動因子・社会経済指標に関する分析　－保健対策にお
ける統計データの分析と活用－
野上　留美（指導教官　鎌倉　矩子）痴呆患者の談話の特徴　　－アルツハイマー病患者の
検討から－
峯松　　亮（指導教官　吉村　　理）マウスにおける卵巣摘出、低カルシウム摂取および運
動が骨の機械的強度に及ぼす影響
Lourdes Rosario Herrera Cadillo
（指導教官　梯　　正之）Maternal and child health in the community and the
world  －From an analysis of the international situation
to a proposal of solutions at the national level－
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王　　国祥（指導教官　大成　浄志）筋疲労における主動筋および拮抗筋脊髄運動ニューロン
興奮性に関する研究
黒田真理子（指導教官　小西美智子）誘導イメージ法の有効性に関する心理学的・生理学的研
究
斉藤　恭子（指導教官　松川　寛二）Development of a method to assess expressions of mood
and engagement displayed by the children with severe
physical and cognitive dysfunction: its application to
occupational therapy using musical activities
酒井ひとみ（指導教官　宮前　珠子）慢性頚髄損傷者の将来見通しと現在の生活満足度に関す
る関係探索的研究　－初回調査から３年間の経時的調査－
花房　祐輔（指導教官　大成　浄志）Role of Xanthine Oxidase in Lipid Peroxidation Induced
by Acute Exhaustive Exercise
林　由紀子（指導教官　大成　浄志）長時間運動中の循環動態に関する研究　－心拍数の増加
（HR drift）現象成因の解明－
日垣　一男（指導教官　宮前　珠子）入院中の高齢者の主観的幸福感　－８カ月間の推移と主
観的幸福感に影響を与える要因－
山本貴志子（指導教官　西亀　正之）多周波数インピーダンス法による身体組成評価とその臨
床的応用　－体脂肪と体内水分についての検討－
2002年（平成13年度）論文博士
横尾　京子（指導教官　小西美智子）早産児における侵害受容性刺激に対する顔面表情運動
とnon-nutritive sucking の効果
